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COMPARATIVE STUDY 
FOR EVALUATION OF EGGS AGE BY MEANS OF FLOATING IN WATER 
By 
A. YOTIS, PH. HARISSIS, C PAPANASTASSIOU, TH. MAZARAKIS, 
TH. N A T H A N A I L 
SUMMARY 
The results of floating the eggs, for estimation of their age, preserved in diferent tempera­
ture levels were studied. 
120, six hours old eggs, were devided in 4 groups. Three groups were put respectivelly 
in 3 2 C , 21°-22°C, 0°-l°C for 41 days. The fourth group was put in 0°-l°C. after embedding 
the eggs instantaneously in liquid paraffin. The eggs were daily controled for floating in water. 
The results were shown that preservation temperature influences the floating ability of eggs. 
Eggs preserved in low temperatures appear younger then their real age. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή μεγάλη παραγωγή ώς και ή εποχιακή ζήτησις τών ωών, έδημιούρ-
γησαν άνάγκας εναποθηκεύσεως και συντηρήσεως τούτων, επί μεγάλα χρο­
νικά διαστήματα. 
Ώ ς γνωστόν, ή συντήρησις τών ωών επιτυγχάνεται δια διαφόρων με­
θόδων, εκ τών οποίων ή πλέον ικανοποιητική και χρησιμοποιούμενη σή­
μερον, είναι ή δια της εναποθηκεύσεως εντός ψυκτικών θαλάμων, υπό θερ-
μοκρασίαν 0° - 1°C. 
Εις τινας χώρας, ή εντός τών ψυγείων συντήρησις τών ώών, γίνεται 
κατόπιν έμβαπτίσεως τούτων, εντός ύγράς παραφίνης ή ετέρου ουδετέρου 
ορυκτελαίου (Huille Mineral), πράγμα όπερ αυξάνει τον χρόνον διατηρήσε­
ως της νωπότητος, λόγω μειώσεως της εξατμίσεως του εμπεριεχομένου 
ύδατος. 
* Κέντρον Κτηνιατρικού Προκεχωρημένης Βάσεως. Έργαστήρίον 'Ελέγχου Τροφίμων. 
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Ωσαύτως τα ώα είναι δυνατόν να διατηρηθούν, δια μικρά χρονικά δια­
στήματα και εις την θερμοκρασίαν του περιβάλλοντος, ή δε έναποθήκευσις 
τούτων εντός ψυκτικών θαλάμων προς συντήρησιν, δέον να πραγματο-
ποιήται το άργότερον, εντός 8-10 ημερών άπο της ωοτοκίας, καθ' όσον αϊ 
προκύπτουσαι κατά το διάστημα τούτο αλλοιώσεις είναι μηδαμιναί. 
Ώ ς πλέον ενδεδειγμένη θερμοκρασία συντηρήσεως, θεωρείται ή τοιαύ­
τη τών 0°C εως 1,5°C, υπό σχετικήν ύγρασίαν 85-90% και συνεχή άνανέωσιν 
του αέρος. 
"Οπως αποδεικνύεται έκ τών μέχρι τούδε ερευνητικών δεδομένων, οί 
φυσικοί και χημικοί χαρακτήρες τών νωπών και έψυγμένων ώών, ομοιά­
ζουν απολύτως. Ενδεικτικώς αναφέρεται οτι ή αμμωνία του λευκώματος 
του ώοϋ, παραμένει σταθερά επί 6 μήνας, αί δέ βιταμΐναι ουδόλως άλλοιοΰν-
ται. Σημειωτέον οτι ή θρεπτική αξία τών έψυγμένων ώών διατηρείται αναλ­
λοίωτος έπί 7 ημέρας, μετά τήν έξοδον των έκ τών ψυγείων, υπό τήν προϋ-
πόθεσιν οτι ταύτα διατηρούνται εις τήν συνήθη θερμοκρασίαν περιβάλλον­
τος. 
Έκ τών ανωτέρω συνάγεται οτι ή θρεπτική αξία τών ώών, εΐναι συνάρτη-
σις τής θερμοκρασίας και του χρόνου συντηρήσεως τούτων. 
Ή χρησιμοποιούμενη, ύπό του επιθεωρητού Κτηνιάτρου, πρακτική 
μέθοδος ελέγχου τής νωπότητος τών ώών, δι' έμβαπτίσεως, δεν λαμβάνει 
υπ' όψιν τήν θερμοκρασίαν συντηρήσεως. 
Ούτω ή μέθοδος αύτη δύναται να καταστή ακριβεστέρα, δι' αναφοράς 
τών αποτελεσμάτων ταύτης, προς συγκεκριμένας θερμοκρασίας συντηρή­
σεως. 
Δια τής άνά χείρας μελέτης επιχειρείται αυτή αυτή ή συμπλήρωσις 
τής μεθόδου, δια συσχετισμού τών αποτελεσμάτων ταύτης, προς συγκεκρι­
μένας θερμοκρασίας συντηρήσεως. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
'Υλικά. 
Έχρησιμοποιήθησαν 120 ώα όρνιθοτροφείου, βάρους 60 γρ εκαστον, 
ληφθέντα εντός τών 6 πρώτων ωρών άπό τής ωοτοκίας. Όμοίως έχρησιμο-
ποιήθη ύδωρ δικτύου πόλεως, ύδατικόν διάλυμα NaCL 12%, παραφινέλαι-
ον και ώοσκόπιον. 
Μέθοδοι. 
Τα 120 ώά, διεχωρίσθησαν εις 4 ομάδας τών 30, εκάστη δέ ομάς έ-
τοποθετήθη έπί 45 ημέρας, εις θερμοκρασίας περιβάλλοντος (21°C-22°C). 
32°C, 0°-l°C και 0°-l°C (κατόπιν έμβαπτίσεως εντός παραφίνης), αντιστοί­
χως. 
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Περιοδικώς, ώς επί του πίνακος έμφαίνηται, έγένοντο εκτιμήσεις της 
ηλικίας των ωών, δι' αμφοτέρων των μεθόδων έμβαπτίσεως, προς προσδιο-
ρισμόν των σχηματιζόμενων γωνιών και λαμβανομένων θέσεων, εις τάς 
ώς άνω διαφόρους θερμοκρασίας συντηρήσεως τούτων. 
Μέθοδος έμβαπτίσεως. 
α. ' Ε ν τ ό ς ύ δ α τ ο ς . 
Τό ώόν τοποθετείται εντός ύαλίνου δοχείου μετά επιπέδου πυθμένος, 
περιέχοντος ύδωρ δικτύου πόλεως. Τοϋτο, αναλόγως της ηλικίας του, λαμ­
βάνει διαφόρους θέσεις ώς κάτωθι: 
Τό ώόν μιας ημέρας, βυθίζεται εις τον πυθμένα του δοχείου, με τον 
μείζονα άξονα τούτου, παράλληλον προς τον πυθμένα. 
Τό ώόν 4 ήμερων σχηματίζει γωνίαν 30°, τών 8 ημερών 45°, των 15 ή­
μερων 60°, τών 21 ήμερων 75°, τών 30 ήμερων 90° και τό πλέον του μηνός, 
ανέρχεται προς τήν έπιφάνειαν του ύδατος κατακορύφως, με τον ευρύ πό-
λον προς τα άνω. 
β. ' Ε ν τ ό ς δ ι α λ ύ μ α τ ο ς NaCl 12%. 
Τό ώόν μιας ημέρας, λαμβάνει τήν αυτήν θέσιν, ώς εις τήν ανωτέρω 
μέθοδον. 
Τό ώόν 3 ήμερων, αιωρείται κατακορύφως εντός του διαλύματος και 
τό 4 ήμερων επιπλέει. 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΟΣ 
1. Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Τα ωά έτοποθετήθησαν εις 21°-22°C. 
2. Ή μέτρησις δια της μεθόδου έμβαπτίσεως εντός NaCl 12% έγένετο 
συγκριτικώς δια του μεγέθους παλαιών κερμάτων, ήτοι 0,5 = πενηντα-
λέπτου, 1 = δραχμής, 2 = διδράχμου, 5 = πενταδράχμου και 10 = 
δεκαδράχμου. 
3. Δια του — ύποδηλοϋται ή οριζόντιος θέσις τοϋ ώοϋ εφαπτομένη εις τον 
πυθμένα του δοχείου. 
4. Δια τοΰ ± νοείται ή αίώρησις του ώοϋ εντός του διαλύματος. 
5. Δια του -f~ ° ευρύς πόλος του ώοϋ εφάπτεται της επιφανείας τοϋ διαλύμα­
τος. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ώ ς έμφαίνηται εις τον πίνακα 1, αί λαμβανόμεναι γωνίαι δια της με­
θόδου έμβσ.πτίσεως, εντός ύδατος και εις θερμοκρασίαν (Θ°) περιβάλλοντος 
(210-22°C), εμφανίζουν μικράν τίνα άπόκλισιν, εκ των δεδομένων της κλασ­
σικής μεθόδου. Τούτο αποδίδεται εις την Θ° τών 21°-22°C, υπό τήν οποίαν 
έγένοντο αί ήμέτεραι μετρήσεις. 
Τα αποτελέσματα δια της αυτής ώς άνω μεθόδου, επί των ώών των συν-
τηρηθέντων εις Θ° 32°C, εμφανίζουν βασικός διαφοράς. Οΰτω τήν 5ην ή-
μέραν λαμβάνουν γωνίαν 30°, τήν 7ην και 8ην 70°-75°, τήν 9ην έως 16ην 
90° και από τήν 17ην και πέραν επιπλέουν. 
Εις τήν Θ° τών 0°-l°C τήν 5ην εως 7ην ήμέραν τά ώα λαμβάνουν γωνίαν 
15°, τήν 8ην εως 13ην γωνίαν 30°, τήν Μην εως 34ην γωνίαν 40°-45° και τήν 
41 ην γωνίαν 70°. Τα ώά της αυτής Θ° συντηρήσεως, άτινα έπικαλύφθησαν 
δια παραφίνης, εμφανίζονται μετά 41 ημέρας, ώς ώά 4 ήμερων. 
Τά ώά άτινα συνετήρήθησαν εις τάς αύτάς ώς άνω θερμοκρασίας και 
ήλέγχθησαν διά της μεθόδου της έμβαπτίσεως εντός διαλύματος NaCl 
12%, δίδουν τάς αύτάς περίπου ενδείξεις της κλασσικής μεθόδου. 
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Έπί του πίνακος II, δίδονται ενδεικτικώς τά αποτελέσματα των ημετέρων 
μετρήσεων, εν σχέσει προς τα τοιαύτα της κλασσικής μεθόδου. 
ΠΙΝΑΞ I I 
Μέθοδος έμβαπτίσεως τών ώων εντός ύδατος 
Ηλικία εις ημέρας επί τών κάτωθι θερμοκρασιών συντηρήσεως τών ωών 
ΓΩΝΙΑΙ 
300 
450 
600 
750 
Κλασσική 
μέθοδος 
Θερμοκρασία 
άγνωστος 
4 
8 
15 
21 
0°-l°C 
8 
17-34 
36 
ανω τών 41 
21°-22°C 
8 
H 
13 
16 
32°C 
5 
6-7 
6-7 
7-8 
Ώ α έπικεκα-
λυμένα δια 
παραφίνης 
0-°10C 
41 και πλέον 
ΣΥΖΗΤΗΣΤΣ 
Έκ τών ώς ανω εκτεθέντων αποτελεσμάτων, διαπιστούται οτι υπάρ­
χουν βασικαί διαφοραί κατά τήν έκτίμησιν της ηλικίας τών ωών, δια της 
μεθόδου έμβαπτίσεως, όταν ληφθή υπ' όψιν και ή θερμοκρασία συντηρήσε­
ως τών ελεγχομένων ωών. 
Ούτως, ενδεικτικώς αναφέρεται οτι, ώα συντηρηθέντα εις θερμοκρασίαν 
320C, τήν 17ην ήμέραν εμφανίζονται ώς ώα πλέον τών 30 ήμερων. 
Όμοίως εις τήν θερμοκρασίαν του ψυγείου (00-1 ο), ώα 8-13 ήμερων 
και παραφινωμένα τοιαύτα 41 ήμερων, εμφανίζονται ώς 4 ήμερων. 
Ώ ά συντηρηθέντα εις θερμοκρασίαν περιβάλλοντος (210-220Q επί 
8 ημέρας, εις θερμοκρασίαν 320C έπί 5 ημέρας, εις θερμοκρασίαν 0°-10C 
επί 8-13 ημέρας, και εις τήν αυτήν θερμοκρασίαν παραφινωμένα τοιαύτα 
έπί 41 ημέρας καί πλέον, εμφανίζονται άπαντα τά ωά 4 ήμερων. 
Τέλος σημειοϋται οτι ώά συντηρηθέντα εις θερμοκρασίαν 0°-10C και 
έπικαλυφθέντα διά παραφίνης, εξεταζόμενα διά της μεθόδου της έμβαπτίσε­
ως εντός διαλύματος NaCl 12%, εμφανίζονται μετά 40 καί πλέον ημέρας, ώς 
ώά ημέρας. 
Συμπερασματικώς διαπιστούται οτι, οσάκις εφαρμόζεται ή μέθοδος 
της έμβαπτίσεως προς έκτίμησιν της ηλικίας τών ώών, δέον να λαμβάνάται 
υπ' όψιν καί ή θερμοκρασία συντηρήσεως τούτων, ϊνα μή έξάγωνται εσφα­
λμένα αποτελέσματα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 
Διερευνήθησαν τα αποτελέσματα της μεθόδου έμβαπτίσεως προς έκ-
τίμησιν της ηλικίας των ώων, συναρτήσει τριών θερμοκρασιών συντηρή­
σεως τούτων. Προς τοϋτο, 120 ώά, 6 ωρών από της ωοτοκίας των, διεχωρί-
σθησαν εις 4 ομάδας, εκάστη τών οποίων έτοποθετήθη εις θερμοκρασίαν 
περιβάλλοντος (21°-22°C), 32°C, 0°-l°C, και 0°-l°C κατόπιν παραφινώσεως, 
αντιστοίχως επί 41 ημέρας. Ταύτα καθημερινώς ήλέγχοντο δια της ανωτέρω 
μεθόδου. 
Τά αποτελέσματα του ελέγχου τούτου κατέδειξαν δτι ταϋτα επηρεάζον­
ται σαφώς εκ της θερμοκρασίας συντηρήσεως, δεδομένου ότι τά συντηρηθέν-
τα εις χαμηλάς θερμοκρασίας ώά, εμφανίζονται ώς νεώτερα της πραγματι­
κής των ηλικίας. 
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